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Kuantan: Universiti Malaysia Pa-
hang (UMP) mahu meluaskan agen-
da memasyarakatkan kewujudan-
nya sebagai sebuah institusi pen-
didik dan sosial serta menjadi 
pemangkin kepada peningkatan 
pengetahuan dan kemahiran ko-
muniti. 
Timbalan Naib Canselor (Akade-
mik dan Antarabangsa) UMP, Prof 
Datuk Dr Rosli Mohd Yunos, berkata 
pihaknya tidak mahu hanya mem-
beri tumpuan kepada penawaran 
program akademik arus perdana te-
tapi pada masa sama, turut mem-
bantu masyarakat II!eningkatkan ke-
rnahiran rnereka. 
Beliau berkata, agenda itu tidak 
boleh dijayakan secara satu pihak 
saja tetapi rnernerlukan sinergi 
multilateral iaitu pernbabitan pel-
bagai pihak derni kesejahteraan se-
mua lapisan rnasyarakat sarna ada di 
bandar atau luar bandar. 
Sediajalin kerjasama 
"UMP sentiasa rnengalu-alukan dan 
bersedia bekerjasarna dengan agensi 
awam, syarikllt swasta dan badan 
bukan kerajaan (NGO) pertubuhan 
sukarela yang berhasrat berkolabo-
rasi dengan karni bagi pembangu-
nan kornuniti khususnya dalam kon-
teks perkhidrnatan pendidillan, pe-
ngupayaan sosioekonorni serta 
pernindahan teknologi," katanya ber-
ucap pada Majlis Penyerahan Wakaf 
BH di Sekolah Menengah Kebang-
saan (SMK) Sungai So~ di s~ se-
rnalam. 
Yang turut hadir, Timbalan Pe-
ngarang Kumpulan BH, Datuk Bad-
rulhisham Othman, Pengetua SMK 
Sungai So~ Mahadzir Hanapiah, Ke-
tua Eksekutif UMP Advanced Edu-
cation Sdn Bhd, Mohd Rozi Hassan 
dan Pengarah Pusat Akademik dan 
Kerjaya Jerman (GACC) UMP, Dr Mu-
harnad Mat NOOI: 
Wakaf sumbangan BH itu juga tu-
rut dilengkapi lampu solar LED ber-
teknologi hijau sumbangan UMP. 
Kurangkan pencemaran -
Rosli berkata, UMP juga akan terus 
rnelebarkan jar.ingan rnanfaat apli-
kasi teknologi kepada masyarakat de-
ngan kepakaran teknikal dan penye-
lidikan dirniliki w:riversiti berkenaan 
"Pernasangan projek sistern solar 
pada WakafBH yang dilaksanakan di 
SMK Sungai Soi itu adalah satu ini-
siatifbagi rnenggalakkan aplikasi tek-
nologi hijau rnelalui perolehan be-
kalan elektrik yang berterusan da-
ripada surnber rnesra alarn. 
"Ia sekali gus rnengurangkan per-
gantungan kita kepada sumber elek-
. trik yang dijana daripada bahan api 
fosil yang berisiko rnencernarkan 
alam sekitar akibat kesan rurnah 
hijau," katanya 
· Sernentara itu, beliau berkata, 
pada rnajlis berkenaanjuga, seramai 
60 pelajar SMK Sungai Soi mengikuti 
program Empower SMART yang di-
kendalikan pensyarah dan pelajar 
UMP bertujuan meningkatkan pres-
tasi akademik peserta rnelalui ke-
rnahiran belajar yang betul berda-
sarkan modul latihan akademik 
yang interaktif .dan mernudah cara 
"GACC dan Jabatan Kernahiran In- + 
. saniah, Pusat Bahasa Moden serta 
Sains Kernanusiaan UMP turut mem-
bawa 20 rnahasiswa program dwi-
ijazah UMP- Karlsruhe University of 
Applied Sciences (HsKA) di Jerman 
untuk bengkel roket air rnernbabit-
kan penyertaan 100 pelajar SMK Su-
ngai Soi. 
"Aktiviti ini juga rnendidik pelajar 
rnenggernari bidang sains, materna-
tile, teknologi dan kejuruteraan serta 
rnernberi peluang berinteraksi de-
ngan pelajar UMP dan berharap 
rnungkin ada pelajar sekolah ini tu-
rut rnenyertai program dwi-ijazah 
~"katanya 
PelajarSMK 
SungaiSoi 
mengikuti sesi 
ulang kaji mata 
pelajaran 
Matematik dan 
Sains, semalam. 
